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Lisälehti
Tampereen Sanomille
Nlnta 10 penniä.
18.03.1917
öosialistinen duuman jäsenIsbeidsKe
dallitukseen.
Pietarista ilmoitetaan, että sosia-
listien puolelta on Tsheidshe astu-
nut hallitukseen salkuttomana mi-
liisterinä.
von Ihosen ehdokkaana Luomen
Kenraalikuvernööriksi.
Pietarista tulleen tiedon mukaan
mainitaan Suomen kenraalikuwer-
nööriehdokkaana ent. lähettiläs,
»vapaaherra fton Nosen.
Määräys svinKulvudin vapauttami-
sesta läbetettv-
Pietarista ilmoitetaan, että ases-
sori Swinhufwudin wapauttamises-
ta on lauantaina Pietarista lähe°
tetty pääministerin sähkösanoma
Siperiaan.
Vapautettujen poliittisien vankien
Kodtalo.
Uskomattoman rövKKeätä menettelvä Imun ja ponn läänin
!äänin!)al!>WKjen virkamiesten ladolta.
Niinkuin tiedetään, owat sadat
Pietarin »valtiollisiin Mantiloihin
raahatut Suomen kansalaiset, mie-
het ja myöskin maiset, saaneet wa-
pauden ja osa heistä on jo matkus-
tanut kotiseuduilleen. Turun läänin
llläninsihteeri Martti Leikkola ia
waralääninsihteeri K. A, Långström
owat kuitenkin ryhtyneet toimenpi-
teisiin riistääkseen kansalaisiltaan
heille nyt suodut »vapauden ja täs-
sä tarkotuksessa näinä herrat oivat
lähettäneet lääninsä wiranomaisille
kiertokirjeitä, joissa wankilan kan-
huista päässeet kansalaisemme täs-
ketään uudelleen pidättämään ta>
ivattaessa.
Mikäli tiedetään, ei toistaiseksi
kukaan ole joutunut näiden herrain
uhreiksi.

